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Resumen 
Talleres de reflexión en la formación universitaria. Grupos para favorecer la integración y el 
bienestar de los alumnos de la carrera de Psicología. Director: Mgter. María del Carmen Gigena. 
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